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Pengerusi Jawatankuasa Promosi dan Penajaan
Masum
"Setakathariini, hanyapa-
sukanhoki dan boling pa-
dangdari Timor Lesteyang
adasetelahtibadi ibunegara
Jumaatlalu,"katanya.
Nur Akmal berkata,sera-
mai 18pemainhoki negara
ituberadadi UniversitiSains
Malaysia,PulauPinang,bagi
mengikutiPestaHoki USM,
berakhirhujungbulanini.
Sementaraitu,pasukanbo-
ling padangnegaraitu pula
giat menjalanilatihan ber-
samajurulatih tempatandi
UniversitiTeknologiMalay-
sia,Skudai,Johor.
SUA 2008menawarkan202
pingatemasmelalui21acara
yangdipertandingkan.
Dalam penyertaan pada
edisike-13di Vietnam,dua
tahunlalu,kontinjennegara
beradadi tanggakeempatke-
seluruhandi belakangtuan
rumah,Thailanddan Indo-
nesia selepasmeraih tujuh·
pingatemas,19perakdan37
gangsa.
